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 BANCO DE ESPAÑA 9     NOTAS ESTADÍSTICAS  N.º 3 
 
Revision of estimates of FISIM for the period 1995-2001 and updating for the period 
2002-2004 
1. Subsequent to the publication of the document entitled Recording of financial 
intermediation services in the national accounts as of 20051, the Banco de España revised 
the estimates for the period 1995-2001 concerning both resources (output and imports) and 
destinations (intermediate consumption, final consumption and exports) of FISIM in sub-
sectors S.121 Banco de España (table 1A page 37 of the reference document) and S.122 
Other financial and monetary institutions, which includes financial and monetary institutions 
other than the Banco de España (table 3A and 4A, pages 39 and 40). Additionally, the series 
concerning these items for the period 2002 to 2004 have also been updated. The National 
Statistics Office (INE) has incorporated the FISIM data for the period 1995 to 2004 in this 
Addendum into the Base 2000 national accounts, published in May 2005. 
2. Table 1 of this document summarises the result of both the revision and the updating, in 
absolute terms and as a percentage of GDP2 of the impact of allocating FISIM to the 
incomings and destination of resources in the national economy and, also, the increase in 
GDP deriving from the new method of recording these services. Table 2 shows the same 
variables, but referring to the previous estimates, i.e. those that were implicitly included in 
tables 3A and 4A of the reference document. Table 3 also shows, in both absolute terms and 
percentages of GDP, the differences between the revisions (Table 1) and the previous 
estimates (Table 2) for all the items covered. As can be seen, the differences, which are 
minor, affect imports and intermediate consumption. The revision was motivated by access to 
more detailed information on the balances of both loans and deposits, and their 
corresponding interest, and the adoption of improvements in the methods of estimation.  
3. Lastly, Table 4 includes additional detail of the aggregates in Table 1 in that the sectorial 
allocation of each of them is shown. This is the relevant information the National Statistics 
Office needs to integrate these estimates in the Spanish national accounts. This allocation 
was made following the guidelines given in the document referred to above.  
Note that, in addition to the output of FISIM as such, which is that corresponding to 
subsector S.122 (Other financial and monetary institutions), the table includes the output of 
intermediation services by subsector S.121 (Banco de España), which, by convention, is 
measured by costs incurred, and the output of non-market services by sectors S.13 (General 
government) and S.15 (Non-profit institutions serving households). 
The output of sectors S.13 and S.15 is also measured by means of the costs 
incurred, which means that when its intermediate consumption increases, the value of its 
output increases by the same amount, giving rise to an increase in the final consumption 
expenditure. In short, compared to the system in force until 2005, this means of recording 
implies an increase in GDP equal to this output.  
                                                                          
1 The document to which this Addendum refers was prepared in 2002 and relates to the financial year’s data sent at the 
time to Eurostat. This document was circulated internally as of that time and, since early 2005, as number 1 of the new 
"Statisical Notes" series. 
2 Both this table and the following tables have taken GDP from the Base 1995 Spanish national accounts (CNE) up until 
1999 (inclusive) and that corresponding to the Base 2000 Spanish national accounts for the period 2000-2004. These 
accounts were those available at the time of writing. 
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4. At the time of writing this document in late July 2005, a number of issues were still being 
discussed by Eurostat and the EU Member States. These include, in particular: a) deciding if 
subsector 123 (Other financial intermediaries, except insurance companies and pension 
funds) is a consumer of FISIM, and if so, the specific way in which this consumption should 
be entered under the relevant headings. For the time being, in this document, and therefore in 
the Base 2000 Spanish National Accounts, the FISIM produced by subsector S.122 destined 
for subsector S.123 is entered net. Thus neither the output of the former nor the intermediate 
consumption of the latter are included, and b) improve the distribution of FISIM intended for 
households between intermediate consumption and final consumption, and c) improve the 
treatment of transactions between resident and non-resident credit institutions. At all events, 
it is estimated that the quantitative importance of the changes that will be produced once 
these issues have been resolved will not be significant. 
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